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Resolução n. 32, de 13 de dezembro de 2001.
Altera o Regulamento Geral do Programa de Assistência aos Servidores
do Superior Tribunal de Justiça - PRÓ-SER.
O Presidente do Conselho Deliberativo do PRÓ-SER, no uso da
atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 68 do
Regulamento Geral, aprovado pela Resolução n. 62, de 18 de setembro
de 1992, e tendo em vista decisão do referido Conselho em sessão
ordinária de 13 de dezembro de 2001, resolve:
Art. 1º Alterar no Regulamento Geral do PRÓ-SER, com a seguinte
redação, os seguintes artigos: 8º, §4º; e 63, § 4º:
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§ 4º A inscrição dos dependentes previstos neste artigo será feita
na Subsecretaria de Benefícios, mediante apresentação de documentos
e preenchimento dos requisitos definidos em Ato próprio.
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§ 4º É vedada a utilização dos recursos previstos nos incisos II e
III deste artigo para a contratação de pessoal."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Ministro Francisco Peçanha Martins
Presidente do Conselho Deliberativo
